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総数 165,517 2,496 2,150
小計 8,639 5.2 612 24.5 565 26.3





林業 126 0.1 33 1.3 24 1.1
漁業 37 0.0 1 0.0 0 0.0
小計 46,175 27.9 987 39.5 729 33.9





建設業 18,169 11.0 611 24.5 409 19.0
製造業 27,912 16.9 374 15.0 320 14.9
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